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人を動かす D・カーネギー著 ; 山口博訳 創元社 
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平成 25 年 6 月 
芸十夜 坂東三津五郎, 武智鉄二著 駸々堂出版 








ストレスフリーの整理術 : はじめての GTD  
デビッド・アレン著 ; 田口元監訳 二見書房 








何者 朝井リョウ著 新潮社 








 最後の授業 : ぼくの命があるうちに ランディ・パウシュ,  
ジェフリー・ザスロー著 武田ランダムハウスジャパン 






統計学が最強の学問である 西内啓著 ダイヤモンド社 








「手紙屋」 : 僕の就職活動を変えた十通の手紙 喜多川泰著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
















7 月 18 日～31 日は開館時間を延長いたします。前期試験の
勉強に図書館をご活用ください。 
＊次号は 8 月上旬発行予定です。 
